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This research aims to find out the strength and weakness of non medical inventory 
procurement using the direct method in the Rumah Sakit  ortopedi Prof. Dr. R. 
Soeharso Surakarta. In this research, the writer conduct an evaluation on the 
related system and organization, the used document or form, the used accounting 
record and the procedure creating the non medical inventory procurement using 
the direct method.  
In this research, there presented primary and secondary data which are obtained 
through data collection such as interview, observation, and literature study. The 
result of research show several strengths and weaknesses. The strength include 
there has been  authorization of competent function, there is verificator that 
always verify the used document during the procurement, and there has been 
good computerized system to record any transaction. Meanwhile the weaknesses 
include there is no separation function between Instalasi Logistik Non Medis with  
Panitia Penerimaan and there is no surprised audit by the management of Rumah 
Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
Considering such weaknesses the writer recommends the Rumah Sakit Ortopedi 
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta make separatization between the Instalasi 
Logistik Non Medis  with Panitia Penerimaan and make some surprised audit to 
evaluate the work of its employee. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari sistem 
akuntansi pengadaan langsung barang non medis pada Rumah Sakit Ortopedi 
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi 
mengenai system serta organisasi yang terkait, formulir yang digunakan, catatan 
akuntansi yang digunakan, serta prosedur yang membentuk sistem akuntansi 
pengadaan langsung barang non medis. 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi, wawancara, serta studi 
pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya kelebihan serta kelemahan 
dari sistem akuntansi pengadaan langsung barang non medis pada Rumah Sakit 
Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Kelebihan yang ditemukan penulis 
antara lain telah dilakukan otorisasi yang memadai pada setiap dokumen yang 
digunakan, terdapat verifikator yang memverifikasi penggunaan dokumen pada 
setiap transaksi, serta terdapat sistem computer yang memadai untuk pencatatan 
transaksi. Kelemahan yang penulis temukan antara lain belum terdapat pemisahan 
fungsi antara Instalasi Logistik Non Medis dengan Panitia Penerimaan dan belum 
dilakukan surprised audit oleh pihak manajemen terhadap karyawan-karyawan di 
Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
Dari kelemahan yang telah ditemukan, penulis menyarankan agar Instalasi 
Logistik Non Medis dipisahkan dengan Panitia Penerimaan dan manajemen 
Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta melakukan surprised audit 
terhadap karyawan-karyawannya. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Jika Allah menolong kamu, tidak ada orang yang mengalahkan kamudan jika 
Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu selain Allah. 
Dan hanya kepada Allah sejalan hendaknya orang- orang yang beriman itu 
mempercatyakan dirinya. 
(QS Ali Imron : 160) 
Hidup dengan ketakutan tanpa merasa takut adalah ujian terakhir kedewasaan 
(Edward Weeks) 
Waktu tidak akan berhenti mengejar dan tidak akan pernah menunggu, maka 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Berkat ridho dan ijin-Nya penulis dapat 
menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul EVALUASI SISTEM 
AKUNTANSI PENGADAAN LANGSUNG BARANG NON MEDIS PADA 
RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA. 
Tugas akhir ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan 
untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Keuangan. 
Penulis sadar akan kemampuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan 
dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis tidak lepas dari pihak-
pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Dalam 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bapak Santoso Tri Hananto, Drs., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi 
Diploma Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
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4. Bapak Halim Dedy Perdana, S.E., M.S.M, M.Rech, Ak, selaku dosen 
pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan waktunya hingga 
berakhirnya Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Tumpal Napitupulu, SE., Ak, selaku Kasubbag Akuntansi Keuangan 
Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, selaku pembimbing 
institusi yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman selama 
melakukan magang. 
6. Seluruh staff Bagian Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen dan 
Verifikasi yang dengan sabar memberikan ilmu dan pelajaran berharga kepada 
penulis sebagai bekal memasuki dunia kerja. 
7. Seluruh keluarga yang memberikan doa dan motivasi. 
8. Seluruh teman-teman yang telah membantu hingga terselesainya penulisan 
Tugas Akhir ini. 
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10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir 
ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas 
Akhir ini, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam 
kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik 
bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. 
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